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DEKAN FAKULTAS KEDOKTERI\N UNIVERSITAS A'{ DALAS
NoMoR : ttt99 /UN16.o2.DIPPlzotaI Tentang
PENGAWAS UJIAN REMEDIAL CBT
BLOK 2.2 (Gangguan Hematoimunolimfopoetik)
Semester Ganjil1rA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Surat Tugas Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tentang Pengawas Ujian
Remedial CBT Blok 2.2 (Gangguan l-lematoimunolimfopoetik);
Surat Tugas Dekan Fakultas Kedolteran Universitas Andalas tentang Pengelola Blok 2.2
(Gangguan HematoimunolimfopoetilQ;
Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas, maka perlu ditetapkan keputusan Dekan Fakultas
KedoKeran Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Krebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedoheran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan l(ebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan I;zin Pergurual Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4llllAlUnand-20l7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pen gangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
M2.0L.2A00928 I 2018, tanggal 05 Desember 201 7;
Memutuskan
Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai
Pengawas Ujian Remedial CBT Blok 2.2 (Gangguan Hematoimunolimfopoetik) Semester
Ganjil TA 20t8120L9 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Ujian Remedial CBT Blok 2.2 (Gangguan
Hematoimunolimfopoetik) Semester Ganjil TA 201812019 bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan cliterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Univ,ersitas Andalas.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalan:
penetapkan ini akan diperbaiki kemb,ali sebagaimana mestinya.
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